


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































38 一経　　営 論 集一
165）Ansoff，　lgor，H．；　op．cit，　p．209209．同訳書，262頁。
166），167）Ansoff，　lgor，H．：op．cit．，　p217．同訳書，273－274頁。
